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摘 要 对于中国大部分贫困地区而言，艺术教育的普及
程度和课程质量有待提高。本文从艺术教育对学生成长的
必要性着眼，通过分析贫困地区艺术教育现状，总结出制约
贫困地区艺术教育发展的内在与外在因素，并根据社会现
状结合笔者个人的实践经验尝试着对该问题的解决提出
“教育主管部门完善艺术教育保障机制”“设立试点组织专
家进行关联课程开发”以及“积极开展与各类高校之间的交
流活动”三项建议与对策，以期贫困地区艺术教育问题与质
量能够有所缓解与提升。
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Abstract In most poor areas of China, the popularity and quality
of art education still need to be improved. This paper focuses on
the necessity of art education for students' growth. By analyzing
the current situation of art education in poverty-stricken areas,
this paper summarizes the internal and external factors that con-
strain the development of art education in these areas, and tries to
solve this problem by combing the social status quo with the au-
thor's personal practical experience. The solution proposes three
suggestions and countermeasures: first, perfecting the art educa-
tion guarantee mechanism; second, establishing pilot projects to
organize experts to develop correlative curriculum; third, actively
launching exchange activities among various universities, which
aims to alleviate the issue of art education in poverty-stricken ar-
eas and improve the quality of art education in these areas.
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1 艺术教育对于学生成长的必要性
随着当今时代的发展，艺术修养对于一个人的成长与
发展越来越重要。其原因多种多样，首先是因为社会竞争更
为激烈，对于人才的要求越来越高，评价体系特征已从过去
的单一化、平面化过渡到全面化和多元化，尤其对艺术素养
更为看重。例如，员工招聘时，在同等条件下，雇主普遍愿意
招收在艺术方面具备一定特长的员工。这主要是因为有才
艺的员工对于企业文化的推进更有裨益，同时在教育全面
普及下，公民的文化差距逐渐缩小，好的艺术修养更能体现
出受过更为优质的教育。
此外，从个人发展来看，社会竞争压力变大使得每一个
个体的生存压力激增，而接受过良好的艺术教育无疑对改
善生活质量十分有利。在现代的社会生活中，不少人通过绘
画、听歌、看剧等方式排解内心的孤独与阴郁，充当压力的
调节剂。以乐器演奏为例，演奏者在演奏过程中融入个人体
验。情感得到宣泄，心灵获得安慰，压力得以排解。同时，从
学习艺术的过程本身来说，掌握一门艺术技能，是需要付出
时间和精力不断练习与提升的。尤其是在艺术学习的初期，
可谓是付出与所得并不正相关，然若持之以恒、努力精进，
便会逐渐发现获得一门新技艺的喜悦。可以说，这也是一种
磨练品格、提升修养的途径。
同时，越来越多的科学实践发现，艺术教育对于个人其
他技能的提高和培养是极为有利的。正如经济合作与发展
组织（Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment, OECD）在对多国艺术教育与大脑、创造力和社
交能力的关系进行试验后得出的结论所言：“艺术教育对创
新型社会的主要贡献在于它对众多的和重要的思维习惯的
开发。最后我们总结说，不管艺术教育存不存在转移成果，
其对人类体验的艺术价值足以让人名正言顺地存在于学校
的课程表中。”
2 概述中国贫困地区艺术教育现状
在中国大多数地区，艺术教育也在不断引起人们的重
视，据国家统计局数据显示，“截至 2013年底，我国艺术培
训行业的产值已达 330亿元的规模，并且正以每年 30%以上
的速度迅速增长。未来五至十年，艺术教育市场将发展到上
千亿元的规模。”特别是在北京、上海、成都等大城市，艺术
培训市场规模更是达到十数亿元，被称为“朝阳产业”。而在
中国大部分贫困地区，艺术教育的普及还是面临着很大的
挑战，尽管艺术也会作为一门课程出现在课程表上。在许多
农村学校，虽把“艺术教育”算作课程计划，但由于意识匮
乏、师资短缺、条件设施较差等原因，真正保质保量地践行
艺术教育的贫困学校少之又少。而在 2014年国家教育部印
发的《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》中明确指出
农村学校欠缺初级的艺术教育，要求开足开齐艺术课，把提
升农村学校艺术教育作为工作的重点。
特别是在《国家教育事业发展“十三五”规划》中指出要
“坚持促进公平。让教育改革发展成果更好地惠及最广大人
民群众。突出精准扶贫，面向中西部地区特别是边远、贫困
地区，加大对家庭经济困难学生帮扶力度。”同时，亦提到在
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教育方法和过程中要“坚持改革创新。充分调动基层特别是
广大学校、师生的积极性、主动性和创造性，创新体制机制
和人才培养模式”。因此，支持贫困地区艺术教育是势在必
行的。
3 制约贫困地区艺术教育发展的因素
在社会应试教育、分数为王的背景下，贫困地区的“艺
术教育”极易被先入为主地认为是不重要的边缘课程。众所
周知，合格的设备设施和优秀的授课教师在贫困地区极度
匮乏。而对于“艺术”这类需要专业训练的学科来说，这两样
资源的重要性实在是无可比拟的。诚然，没有钢琴和画笔，
可以使用简易的器材进行体悟和训练，但越简单的训练工
具，越需要优秀的引导者。显然，大多数贫困地区是不具备
这种实力的。缺乏器材和教师的恶果还体现在，由于缺少基
本的常识和正确的引导，贫困地区的孩子有可能对艺术缺
乏好感。事实上，并不是孩子本身的能力存在问题，而是他
们极其缺少见到真正的艺术的机会，对艺术的认识和欣赏
更是无从谈起了。
笔者认为，除了缺乏良好的软件和硬件条件，更为重要
的一点是，大多数贫困地区，缺乏对“艺术教育”的重视。艺
术相对其他会计入升学总分的文化课来说，其显性的重要
性微乎其微。对于一个贫困地区的孩子来说，能写会算远比
吹拉弹唱有用得多。在与外界沟通极为有限的贫困地区，人
们对于当今时代“不只以分数论英雄”的较为进步的人才甄
选体系一无所知，只会运用最显而易见、简单直接的评价体
系和教育观引导孩子。这样的做法，不仅可能使孩子丧失了
习得一门技艺的可能性，也会迷失了通往内心的自我探寻
之路。代代如此，循环往复。
观念的缺失与条件的匮乏似乎形成了一个死循环，相
互制约着彼此的发展，使贫困地区的艺术教育持续在原地
兜转而难有进展。
4 解决贫困地区艺术教育发展的建议
4. 1 教育主管部门完善艺术教育保障机制
在对艺术教育本身缺乏重视的大环境下，需要政策先
行。教育部门应当设定与主管地区相匹配的教育保障机制，
特别是对艺术教育应当有所要求。对于贫困地区而言，政策
的制定往往偏重于基本课程与基础设施，而往往忽略了看
似不重要却对学生的发展有着深刻影响的艺术教育。西南
大学教授夏海鹰认为：“完善组织、投人、整合、激励、协同、
试点推广、创新一体化是促进农村学校艺术教育健康发展
的保障机制。”只有将贫困地区艺术教育问题层层细化，各
自负责，才能够使问题从根本上有所改善。因此，教育主管
部门完善艺术教育保障机制是确保其能够在贫困地区发挥
作用的先决条件。
4. 2 设立试点组织专家进行关联课程开发
“关联课程”是美国学者帕金斯所提出的概念，他认为:
“很多学校的课程中主要提供历史事实、算术的运算法则以
及科学的公式等知识，却未能让学生具备应用知识的思维
技能。”、“应该在教学中发展一种思维的文化，让学生能够
通过批判性思考和创造性思考而获得智力发展”。运用此种
方法，可以艺术课程的方式教授文化课，比如，在音乐课中
感悟物理学科之声音的产生、在戏剧课上体会人物的描写
与塑造、在美术课上学习空间与平面的关系。事实上，新加
坡艺术学校已经开发出并运用了此种方式授课，旨在培养
专业技能的同时塑造孩子的情感。此举在新加坡的作用在
于创新学生的学习方式以激发效率，而对我国的贫困地区
而言，好处在于可针对社会中“唯分数论”的背景，利用其对
于文化课分数的热忱反向促进艺术的发展，在保证学生完
成文化课任务的同时，增进了艺术素质的培养。在贫困地区
进行关联课程教学的优势还体现在，教学活动不需要大量
的投入，仅仅需要管理者的智慧和教师本身对于课程有深
入的探索从而更好地引导学生。而这些要求和授课方式也
可通过教育专家进行研究和设定，再传达给贫困地区的教
育工作者，实现事半功倍的效果。
4. 3 积极开展与各类高校之间的交流活动
除却寻求政策支持和学习国外经验之外，贫困地区亦
可发挥地域特性、因地制宜地保障学生接受优质的艺术教
育。比如，甘肃、青海、宁夏等地，“花儿”是独特而优美的本
土艺术，位于此片区的贫困学校可邀请当地艺人走进课堂，
让孩子们在了解当地风土人情的同时感受音乐。另外，贫困
地区学校可与文化艺术发达地区展开支教、夏令营等活动。
以“孔子行脚”活动为例，该活动由台湾师范大学发起，组织
号召海峡两岸及港澳地区的青年学子为偏远贫困地区学生
辅导功课、传递新知，截至 2017年，已有 530余名来自内地
和港澳台地区的优秀学子向 3000余名湖北贫困地区及少
数民族地区的孩子送去了知识和快乐。此类活动，不仅对于
贫困地区孩子有益，对于献出时间与爱心的高校学子与民
间艺人也是有意义的。因此，学校管理者与教育工作者也应
密切联系现实条件，尽己所能地为贫困地区学生受到良好
的艺术教育铺平道路。
综上所述，解决贫困地区艺术教育普及这一难题，既要
向外依靠政策支持，也要向内寻求一切可利用的平台资源
进行提升整合，总的来说，这是一条难走的路。以笔者的浅
见，无论怎样修饰，教育的最终目标是培养一个幸福的人，
一个自身幸福，同时也能够让身边的人感受到幸福的人。从
这个角度上看，社会应当为孩子们能够受到优良的艺术教
育而做出改变，特别是对贫困地区的孩子来说，艺术教育看
似无关紧要，但也许能够真正意义上地改写他们的人生。
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